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Emanuel Petac, Aurelian Ionescu. « Some Sasanian Silver Coins Discovered at Axiopolis,
Cernavodă, Constanţa County, Romania ». IA, 48, 2013, p. 355- 361.
1 Parmi les centaines de monnaies découvertes sur les pentes de la forteresse d’Axiopolis
en Roumanie figurent cinq drahms sassanides. Les AA. passent en revue l’histoire de
cette  citadelle  d’abord  romaine,  puis  byzantine,  pour  trouver  une  explication  à  la
présence de ces quelques monnaies dont la plus ancienne date du règne de Šābuhr Ier
(242-271) et la plus récente de Husraw II (590-626).
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